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Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D e 13 í l u s t r í s i m s s e ñ o r a 
D.a Lilia Teresa Torán Estevan 
D E HINOJOSA 
que falleció el día 22 de agosto de 1924 
R . I. P . A . 
Todas las misas que se celebren mañana jueves, día 22, desde las ocho de la mañana 
hasta las doce, en la iglesia de San Pedro, capilla de Nuestra Señora del Rosario, se aplica-
rán en sufragio del alma de la finada. 
Su esposo, hijo, hijo político, padre político, hermana política, tíos, sobri-
nos, primos y demás parientes, ruegan con el mayor encarecimiento a sus 
amistades se sirvan asistir a alguno de los mencionados actos religiosos y 
encomienden a Dios el alma de la finada. 
Hav concedidas indulgencias en ]a forma acostumbrada. 
¡A LA EXPOSICION DE BAR-
CELONA, TÜROLENSES! 
EL MAÑANA, recogiendo una 
sugerencia de don José T o r á n , en 
su reciente conferencia del Cír-
culo Mercantil, pa t rocinó en estas 
columnas la iniciativa de organi-
zar una excursión colectiva a Bar-
celona y a su Exposición interna-
cional. 
después de varias gestiones 
Postales y telegráficas, de una 
conversación tenida aquí en Te-
^Uelconun representante de la 
onecida casa «Viajes Marsans* 
Barcelona, y de un viaje reali-
Pór nosotros a la ciudad con-zado dal 
faç'-* A Ñ A N A tiene la satls" 
Clón de ofrecer a sus lectores 
^proyecto definitivo de aquella 
W o r*l6v" Lo Publicamos en otro 
I U « este número , 
^ e r e m o s hacer 
la 
constar que 
Lro Papel, después de alentar 
relativa de este viaje, se ha 
a procurar su realiza-
conSerr t0doslos t e d i o s , a 
dos .d , que los turolenses to-
cia't ,! pital y de l a Provin-
' UVlesen un medio cómodo y. 
reducido 
ción 
asequible de visitar la Exposición 
Internacional de Barcelona que 
supone un esfuerzo casi sobrehu-
mano, es índice el m á s alto de la 
potencialidad de nuestra Patria, 
exponente del progreso en todas 
sus manifestaciones, de los de-
m á s pa íses y un verdadero alarde 
de técnica y dé buen gusto que 
causa la admi rac ión de cuantos la 
visitan. 
Por lo que se refie re a la casa 
«Viajes Marsans» , que es la que 
ha estudiado, con E L M A Ñ A N A , 
los diversos aspectos y fijado las 
condiciones de este viaje, y que 
será , en suma, quien lo lleve a su 
total real ización, poco tenemos 
que decir t r a t ándose de una casa 
tan conocida y prestigiosa, que 
figura a la cabeza de todas las de 
su géne ro en Barcelona. 
L a excurs ión se rá coincidenie 
con la ce lebrac ión en la ciudad 
condal de la «Semana Aragone-
sa», de la que ya nos ocupamos. 
Los que quieran inscribirse pue-
den hacerlo en la Admin i s t r a c ión 
de E L M A Ñ A N A todos los d ías 
laborables. 
Dr. Va reas-Machuca 
" T e m p r a d o , 14., 2 , 
O o r i s u i l t a I N / l o d i o i n a g e n e r a l 
Apl icac ión del procedimiento del D r . Asnero en todos los casos 
, que, previo estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
H O R A S D E C O N S U L T A de 4 a 7 , excepto los festivos. 
La conferencia de 
La Haya, según 
el "Manchester 
Guardian,, 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü 
FERNANDO 
M E D I O O 
LORBZ 
P A R T O S 
E X - A L U M O D E L A M A T E R N I D A D D E M A D R I D 
Consultó de 4 a 6 tarde—Víctor Prnneda, 28. Teruel. 
I . , , . . ; ; : llllllilllllllllllllllllllHlllllillllllllilllllilililllliilllllllllllll!ltllllllill!ll(llllllin 
Londres, 21.—El «Manches ter 
Guard ián» en su edición de ano-
che, ocupándose de la conferencia 
de L a Ha5^a, predice su fracaso. 
Las potencias centrales estaban 
acostumbradas a una Inglaterra 
que accedía siempre a sus deseos. 
Para evitar susceptibilidades re-
calca que la Gran Bre t aña no tie-
ne pactos particulares que la obli-
guen a sostener una determinada 
postura en la conferencia. Te rmi -
na diciendo que esa es la caracte-
rística del rotundo no del señor 
Snowden.—(Radio). 
Hallazgo de una 
cartera 
Esta m a ñ a n a temprano, eí of i -
cial [de la Central fde T e l é g r a -
fos señor Bello e n c o n t r ó una car-
tera sobre la mesa destinada en 
aquella oficina al servicio públ i -
co. 
L a cartera contenia billetes del 
Banco por valor de unas 200 
pesetas y algunos do cumentos. 
Inmediatamente el oficial señor 
Bello av isó a la Casa Morera d i -
ciendo que había encontrado una 
cartera que estaba a la d ispos ic ión 
del que apa rec ía como su propie-
tario Francisco Soler, m e c á n i c o 
de dicha Casa. 
Efectivamente, el seño r Soler 
la hab ía dejado olvidada sobre la 
mesa al expedir unos t e f é g r a m a s 
a las doce de la noche anterior. 
Consignamos la anterior no t i -
cia con mucho gusto. 
— 
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C U J E JNI T O 
L A C O L A D E L C A B A L L O 
Tanto oí r del Monasterio de 
Piedra y de su Cola del Caballo, 
el tío Cairos, decidió un día, bien 
entrado eí est ío, contemplar aque-
l la maravilla, que él se la imag-i-
n á b a Dios sabe c ó m o . 
C o m u n i c ó estos propósi tos a su 
media naranja, «que no estaba 
pa semejantes trotes y menos a 
caballo en una mula» , que estas 
fueron las palabras de la vieja, 
negándose a a c o m p a ñ a r a su ma-
r ido , desde Rojiza, a los lugares 
del Monasterio ce l ebé r r imo , don-
de unos frailes, enemigos de todo 
lo mundano, determinaron v i v i r 
el apartado para íso ¡que labró un 
río humilde sa l ta r ín , de linfas 
abundantes y claras. 
Pero el tío Cairos mos t ró a su 
contraria bien ajustados de hevi-
Ua los calzones, y la mujer hubo 
de resistir a la grupa de la «Tor-
dilla» su trote cochinero, bien 
asida a la cintura recia de su es-
poso, ocho horas de caminata, sin 
m á s respiro que un alto de veinte 
minutos a la sombra del peñascal 
de un barranco para echarse en 
buena a rmon ía un piscolabis. 
.Los viejos se sintieron rejuve-
necidos. Por el camino de herra-
dura, las ermitas y los parajes 
divisados, les recordaba los años 
mozos, cuando ella bailaba, en 
plena romer í a , al son del puntea-
do de una guitarra, relinchando a 
su gentileza la ansiosa juventud 
campesina, y él , gallardo mozan-
cón , era una promesa p ingüe a 
los deseos amorosos de las zaga-
las casaderas. 
—¿Te alcuerdas, Dominica? M i -
ra la v iña de tu padre y que agora 
es nuestra. Allí me v i negro pa 
ictte un día de vendema que te 
que r í a . . . ¡Qué burro era! 
—¡Cuántos años , Cairos! 
Y la vieja se ap re tó contra su 
hombre a quien c reyó en aquellos 
momentos nos tá lg icos el mozo 
ga lán que se la llevaba raptada al 
galope de brioso corcel, al castillo 
encantado del amor. 
L a «Tordilla» andaba o trotaba, 
s e g ú n el tío Cairos la dejase a su 
placer, o le sentara en el pescue-
zo lustroso un varazo... 
—Pues aún era m á s burro que 
yo el p r o b é Gacinto. ¡Miá tú , con 
aquella facha, pensar que lo ibas 
a querer! No, pues si h u b i á sido 
una miaja guapo, como ten ía mo-
nises, pue ser que le hub iá tenido 
que sacar el mondongo... 
Y el viejo, dió dos tremendos 
golpes, a modo de caricia, con su 
manaza de labriego, á la descar-
nada y amarillenta de su mujer, 
que c reyó una muda advertencia 
para retirarla de la cintura de su 
marido. 
—¿Pues dónde h i de ponela, 
m a ñ o . 
— \Ay está bien puesta', redios-
l'a, que no me vas a entender 
nunca el genio!—dijo con tono 
avinagrado el marido. 
Hala, hala, hala, por f in , moli-
dos, el tío Catros y la t ía Domi-
nica se vieron ante la puerta del 
monasterio, no sin antes haber 
atado la mula al tronco de un no-
gal que crecía al rumor amoroso 
de su regatillo. 
La arquitectura .del edificio, 
con su torre del Homenaje evo-
caba damas y caballeros feudales, 
cuando el guerrero y el clét igo 
eran los amos del mundo. 
Los viejos bajaron al fondo del 
Monasterio, respirando fuerte en 
la frescura de la fronda. 
—Dicen que todo esto lo hicie-
ron los frailes, Dominica . 
—¿Quién siné? ¡Qué agudos. 
Cairos! 
El matrimonio, natural de un 
pueblo defsecano, quedábase bo-
quiabierto ante el r ío Piedra, can-
tar ín contra los peñascos , enreda-
dor con los musgos de sus orillas, 
rugente en el fondo de las cas-
cadas. 
—¡Ay, m a ñ o , si c o g i é r a m o s el 
agua que aqu í sobra pa nuestras 
piezas muertecicas de sé . . . 
—¡Ya, ya! ¡Unos tanto, y otros 
tan poco... Sigamos, Dominica , a 
estos señorones que deben d i r a 
ver la Cola del Caballo. Y llega-
ron a la maravillosa cascada, an-
te la cual, el tío Cairos no se 
mos t ró admirado, n i siquiera sor-
prendido. 
Mas el labriego sent ía ganas de 
preguntar. Y tras algunas vacila-
ciones in te r rogó al curioso que 
enía m á s cerca: 
—¿Me q u i é usted hacer el favor 
de icirme hacia onde cae la Cola 
del Caballo? 
—¡Está usted delante del pro-
digio! 
—¡Cualo! 
—¡La Cola del Caballo, hom-
bre! 
¡Rediós que chasco! ¿Cón que 
aquello era la Cola del Caballo. 
¡Un r ío cayendo a plomo y ar-
mando una ruidera «que pa qué!» 
I r r i t ad í s imo , el tío Cairos, se 
volvió a su mujer, d ic i éndo le : 
—Un viaje tan penoso pa ver 
caer el agua de arriba abajo, re-
diosla! ¡Y a esto le llaman p rod i -
gio y aun pue que milagro! 
—Entonces..?.—'Ax^d, t ímida 
Ja v i e j a - ¿ c ó m o quiés que caiga 
pa ser prodigio? 
—¡De abajo a r r iba !—exc lamó 
el tío Cairos con m á s socar roner ía 
que enfadol 
A l e j a n d r o G A R G A L L O . 
CONGRESO INTERNA-
CIONAL DE TURISMO 
Barcelona, 20.—Ha visitado al 
presi lente del Consejo Nacional 
de Turismo una comis ión de Pal-
ma de Mallorca pidiéndole su 
apoyo para la ce lebrac ión en la 
ciudad balear del p r ó x i m o Con-
greso internacional. 
Comerciales 
Por el ministerio de Economía 
Nacional se ha dictado una Real 
orden disponiendo que con arre-
glo a lo prevenido en el a r t í cu lo 
segundo del reglamento para la 
ejecución de la ley de 14 de fe-
brero de 1907, aprobado en 26 de 
ju l io de 1917, se redacte antes del 
31 del actual la Memoria razona-
da y lista de variantes pertinen-
tes a la lista vigente de ar t ícu los 
o productos cuya impor tac ión es-
t á permitida. 
Boletín meteo 
rológico 
Barcelona, 21.—Persiste el cie-
lo cubierto con tormentas. En el 
mar del Norte y en la Europa 
Central, l luvias; en el resto de 
Europa, buen tiempo. Desde el 
golfo de León a Baleares, mareja-
dil la. E l mar en el levante, mare-
jada Sur. Vis ib i l idad buena; inso-
lación eficaz, a la una y treinta y 
cinco minutos. En Baleares, el 
cielo cubierto,de nimbus y ven-
telina N . E. Tiempo probable 
bueno, con nubes; vientos flojos 
del N . O. en el mar y rutas cos-
teras.—(Radio). 
C O C K - x 
lea IÉÍ íi i l i l 
Registro civil 
Movimiento de población e n 
las ú l t imas veinticuatro horas: 
Nacimientos.— Modesto Lina-
res Izquierdo, kijo de Federico y 
de Fermina. 
Defunciones.—Abel Francisco 
Insa Cepemelo, de 4 a ñ o s , a con-
secuencia de atrepsia.—Casa de 
Beneficencia. 
Matrimonios.—Ninguno. 
j i i i i M i m i d i i -
HÜ. mis. de SIEIE a m de la TIDE 
6 R A N C O N C I E R T O 
Gran variedad en Helados, Pástele 
ría. Mariscos y Fiambres. Patatas 
fritas a la inglesa. Cerveza muy 
fresca de la acreditada marca 
HIJOS DE C. MAHOÜ 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
Las aranas 
Las a r añas más ora 
nocen los en to rnó^ ^ 
en la región m o n t a ñ o s ^ \ 
lan. Hacen telas de SS ^ ^ 
lienta de más de tre^ a^ 
d i áme t ro . m%s 
Los que no saben 
Los tres únicos ^ 
no saben nadar n a t ^ % 
tienen que aprenderlo en , ^ ! 
curso de su vida, son-el h ^ 
el o rangu tán y el camello brí 
L a escritura de los asir J 
El alfabeto cuneiforme d., 
antiguos asidos es el fJ01 
inl-Afr^t-o,- cv. ldS difícil 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria.* . . . . 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez.. . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste. . . . . . 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. , . 
T O T A L . 25 15 
de terpretar. Se cree qil 
llegaron a cuatro los p a J l 
capaces de leer una inscrf ? 
escrita en estos caracteres. 
Quién fuera noble 
En Corea, los nobles no 
impuesto de ninguna clase ni 
tán sujetos al servicio i m 
Sus casas son asilos invíòl* 
para todo el que se r e f u g i 
ellas. 
Las ostras 
Las ostras necesitan para vi^ 
treinta y siete partes de sal pi 
cada m i l partes de agua. Por es| 
razón, no hay ostras en el 1 
Báltico, donde el agua, no es su 
1 ficientemente salada. 
-
E n un hotel 
—Yo he estado lavando la va 
l i l la en otra fonda durante siete 
meses 
—¿Y por qué se salió usted de 
allí? 
—Porque no quedaba más 
j i l l a . 
E l cine en Alemania 
En Alemania, la Policía et 
plea el cinematógrafo paM 
truir a sus agentes. 
Canarios 
L o s canarios hamburgueses 
aventajan a todos en el canto. Ai 
gunos cantan un solo durante 
minutos, haciendo veinte cam 
bios de notas. cANIT¿ 
L O S N U E V O S N E U M Á T I C O S 
BaSón, Alta presión y Gigantes, 
s o n los m á s económicos e n e l u s o 
P i d a V. a s u proveedor s i e m p r e e l 
Nuevo Neumático 
R E P R E S E N T A C I O N G E N E R A L : 
W a r f e l r r m T i n y S í e i g e r , S . L . 
CENTRAL: 
MADRID: Apartade -1020 
m 
S U C U R S A L : 
B A R C E L O N A : Balmes, 84 
VAismoxa PARA LAPKOVINCI^ María More^ 
Alcañiz : Alejandre, 4. T e l é f o n o 6 7 Teruel: Plaza Carlos Castel, 3 . T e ^ c 
.os Se h 
^ c íe> 
5 <:s; H O J A S P R O V I N C l A t 
que 
L A F R E S N E D A 
eblo íloe ticnc Pa,acios Para 'a E x p o s i c i ó n de Ba r -
9° celona y carece de escuelas 
y ven turoso a la sombra de sus - La Fresneda ese pueblo. T u -
Í o s ocasión de enterarnos du-
Te nuestra reciente estancia 
iwcelona para mejor estudiar 
eoBai 
cuanto 
se relaciona con la excur-
- . n ; ^ proyecta E L M ^ A N A 
Marsans, a 
icional de la 
con la 
Expos ic ión 
bella ciudad 
'organiza de acuerdo 
Casa 1U"--J'::--
interna' 
mediten-ánea. 
Pronto el carnet del periodista 
üara la notación de todo asunto 
¿e interés, allí, en Barcelona, eu 
el recinto de su Expos ic ión , den-
tro del portentoso y sugerente 
«pueblo Español», en presencia 
de un monumento del solar turo-
lense, de la Casa de la V i l l a de 
Fresneda, sorprendimos la con-
versación que hoy reflejamos en 
estas columnas. 
La Fresneda se siente orgullo-
sa de haber brindado a la in tu i -
ción artística de los monumentos 
que integran el «Pueblo EspañoU 
para admiración de propios y ex-
traños. 
Pero los hijos de La Fresneda 
amantes de su pueblo—que todos 
o son sin'duda—sienten el rubor 
de calecer de escuelas para sus 
niños, mientras los extranjeros 
de todos los países admiran en la 
Exposición de Barcelona su t íp ica 
y bella Casa de la V i l l a y su his-
tórico Palacio de la Encomienda, 
en el que en pasados tiempos se 
pagaban los diezmos y primicias, 
monumentos que son ornato y 
orgullo de La Fresneda, ahora re-
producidos en una fiel , au tén t i ca 
y sorprendente combinac ión de 
piedra y ladrillo, de hierros y ma-
deros, con sus tejaroces, con sus 
ventanales, con sus columnas y 
sus arcadas. 
Hemos dicho que L a Fresneda 
no tiene escuelas, y no hemos d i -
c^ o bien, porque esa expres ión 
no sugiere la magnitud de"la de-
ciencia... T i e n e escuelas L a 
Fresneda, pero tan malas, que 
^ j o r seria que no las tuviese. 
por pésimas, por an t ih ig ién icas . 
Por inhumanas, ha rá cosa de un 
Par de años estuvo para cerrarlas 
unseñor inspector. 
Sus techos son bajos, la vent i -
lación insuficiente. 
^ Un niño corrió un día el pel i-
de hundirse en el pozo negro 
del retrete. 
Snel «salón» de la escuela los 
nos celebraron el día de Santia-
LnU,;a funcioncita de teatro a 
m a e ^ ^ ^ 
din. UV0 Clue limitarjextraor-
inanamente l a s inv í tac iones 
temor a un hundimiento! 
cinto y Sala-claro e s t á - n i re-
para el recreo, tan necesa-
0 a ia niñez. 
niño. a S T Í S t e n c i a media es de 85 
D ^ ¡imposible, imposible! 
C0^ anÏogïrPOdríamOSdeCÍr 
en lo- f 0' de tan alta ejecutoria 
íastos del pasado, tan rico 
densos olivares que el Ma ta r r aña 
canta y fertiliza, debe cerrar para 
siempre sus escuelas... ' y luego 
derrumbarlas. Pero cuando al la-
do de la piqueta demoledora ten-
gan dispuestos el palustre y la 
plomada... 
¿ T e n d r e m o s necesidad de seña-
lar el camino y de ofrecer a la 
cons ide rac ión de L a Fresneda el 
ejemplo de otros pueblos turolen-
ses menos ricos y de inferior po-
blación? 
Nosotros sabemos que todos los 
hijos de La/ Fresneda ansian te-
ner escuelas merecedoras de ese 
nombre, y que en este deseo n i 
existe n i puede haber diferencia 
entre autoridades, fuerzas vivas 
y pueblo en general. 
L o que falta es un hombre que 
enarbole esa bandera sin soltarla 
j a m á s 
Esos problemas se resuelven, 
m á s que con pesetas, con buena 
voluntad. 
Que vac íe sus pesetas el arca 
del Ayuntamiento, que aporten 
los fresnedenses su pres tac ión 
personal, que recaben el auxil io 
del Estado, y e l problema, ese 
problema apremiante y acusado, 
de ja rá de serlo. 
L a Fresneda necesita un grupo 
escolar. 
Si no lo tiene, si con t inúa ahe-
rrojando a sus n iños , en el cala-
bozo de sus escuelas actuales, se-
r á porque quiera. 
¿De qué se rv i r á entonces vana-
gloriarse de h'nber «prestado» dos 
joyas a rqu i t ec tón icas al «Pueblo 
Español» de la magna Exposic ión 
barcelonesa? 
¡Mejor fuera «venderlas» para 
tener escuelas, amplias, ventila-
das, r i sueñas , h ig ién icas , para re-
gocijo y bienestar de Ja niñez! 
Precisamente ahora comienzan 
las ferias y fiestas de L a Fresne-
da. 
S e ñ a l e m o s esta fecha con pie-
dra blanca. 
V puesto que la oportunidad 
puso al periodista en conocimien-
to de ese v i t a l problema y de al-
g ú n otro, insistiremos en sucesi-
vos días . 
Desde h o y , y durante cinco 
d ías . La Fresneda se viste de ga-
la para celebrar sus ferias y fies-
tas de San B a r t o l o m é . Que las 
disfrute en paz y las presida la 
verde, s imból ica rama de oliva 
de sus campos fértiles. 
Que las garridas mozas realcen 
su juven i l lozanía con el vestido 
aromado que g u a r d ó el fondo del 
arca fami l ia r para esta solemni-
dad del Santo P a t r ó n del pueblo. 
Que, a sus o ídos , los mozos su-
surren promesas de eterno amor, 
mientras al son de la rondalla o 
de !as m ú s i c a s pastoriles pasean 
por el ferial , o, en la plaza del 
pueblo, tienzan sus danzas en ho-
nor de T e r p s í c o r e . ' 
Y que, por ú l t imo , en la casa de 
la V i l l a de L a Fresneda—admira-
ción de cuantos visi tan la Expo-
sición de Barcelona—congrega-
dos un puñado de hombres de 
buena voluntad, se juramenten, 
por amor a su pueblo, por amor 
a los niños de La Fresneda, para 
acabar con la ve rgüenza de las 
escuelas que todos padecen: las 
autoridades, para su responsabili-
dad; el pueblo, para su remordi-
miento; los maestros, para su des-
esperac ión y estér i l sacrificio; jy 
los niños, para su tortura!. 
Que el a ñ o que viene, en f in , 
la población pueda vestir de gran 
gala en estas fiestas después de 
haber inaugurado sus nuevas es-
cuelas públ icas . 
A L C A N I Z 
En el colegio de las Escuelas; 
P í a s se advierte desde hace dos 
meses mucha actividad con las 
obras que realizan en el claustro 
bajo. ¿Causas?: 
Hace por ahora dos siglos que 
la orden fundada por San José de 
Calasanz se es tablec ió en el edi-
ficio que hoy ocupa, y , sin inte-
r rupc ión desde entonces, ha cum-
plido con el lema calasancio: 
«Piedad y Let ras» . 
E l t iempo que aqu í l leva la or-
den, unido al respeto y conside-
ración car iñosa que constante-
mente ha sabido conquistarse d i -
ce cuanto con m á s palabras no 
! pod r í amos superar. 
Alcañiz , y t amb ién los pueblos 
comarcanos, debe mucho a la Es-
cuela P í a y t o m a r á pà r t e frater-
nalmente en las fiestas bicente-
narias que e m p e z a r á n el 30 de 
septiembre. Entre tanto, y hasta 
esa fecha, ha de llevarse a cabo el 
proyecto que en una reun ión de 
ex alumnos expuso el rector, pa-
dre José Bielsa, hombre de i n i -
ciativas, entusiasmo y fe en la 
Providencia para llevar a cabo 
mayores empresas, acaso, que la 
propuesta, y fué, reparar dicho 
claustro bajo a expensas de los 
alumnos y exalumnos de dicho 
centro docente. 
Hoy hemos visitado las obras 
notando un cambio sorprendente 
en aquel claustro, que por su t ra-
za y escasez de luz había de pro-
ducir antes en los n iños impre-
siones poco halagadoras; q u e d a r á 
luego sano, alegre y magníf ico. 
Los per iódicos han publicado las 
listas de los donantes respondien-
do al l lamamiento como se espe-
raba. No hemos de citar nombres, 
pero sí hemos de consignar el 
reconocimiento general ante un 
donante de la capital de nues-
tra provincia por su espléndido 
óbolo. 
Como hijos de la Escuela P ía , 
nos congratulamos y felicitamos 
anticipadamente a la Orden en la 
persona del rector que rige este 
Colegio por el éx i to que, sin du-
da, han de tener las indicadas 
obras y fiestas. 
D E S O C I E D A D 
Han llegado: 
Don Juan Hidalgo Mata y se-
ñora , padres de don Rafael H i -
dalgo, juez de ins t rucc ión de este 
partido. 
— De Barcelona, el p r e sb í t e ro 
don A n d r é s L a s m a r í a s y su so-
brino don Fernando Pascual. 
Han salido: 
Para los baños de Jaraba, el 
notario don Testis Taboada y se-
ñora . 
— Para Barcelona y a c o m p a ñ a d a 
de su señora madre, la d is t ingui-
da tiple Pilar Aznar. 
Pendientes de resoluc ión con-
tratos de importantes empresas, 
u rg í a su presencia en la Ciudad 
Condal para decidirlos y u l t i -
marlos. 
— Para Barcelona y Palma de 
Mallorca don Antonio A l a s t r u é y 
don Manuel Gracia. 
— Para San Sebas t ián don E m i -
lio D íaz Ferrer. 
G R A C I A . 
20-8-29. 
ALMOHAJA 
Incendio en un monte 
En el d ía de aver y sobre las 
trece horas del mismo, se pren-
dió fuego un monte propiedad del 
Municipio, el cual l legó a adqui-
r i r tan grandes proporciones, que 
aunque acudieron imediatamente 
todos los vecinos de dicho pue-
blo, los de Peracense y alguno de 
Pczondón, . fué imposible sofocar-
lo. E l fuego se cree fué causado 
por uno de los trenes descendien-
tes de la C o m p a ñ í a Minera de 
Ojos-Negros a S a g u n t o , desde 
donde se arrojaron los residuos 
del ca rbón y como éstos esta-
ban ardiendo no t a r d ó en propa-
garse el fuego al monte y hier-
bas secas de la m i s m a ' v í a . 
Con este fuego, a d e m á s de ser 
las pé rd ida s de bastante conside-
ración se ha quitado a los vecinos 
de Almohaja una de sus mejores 
guaridas para el ganado en d ías 
de invierno. 
E l Juzgado interviene y aclara-
r a r á lo sucedido y se cree que se 
t o m a r á n medidas para evitar es-
tos casos, pues a d e m á s del ante-
riar, en el mismo día hubo nece-
sidad de apagar otro fuego de la 
misma procedencia, y por la ca-
sualidad de kaber sido visto i n -
mediatamente y gracias a la in -
te rvenc ión de algunos empleados 
de la compañ ía y a lgún vecino 
que por allí se encontraba, pudo 
sofocarse y evitarse la propaga-
ción a unos edificios contiguos a 
la v ía . 
M A R T Í N E Z . 
NOGÜERUELAS 
Solemnes fiestas en honor 
de San Roque 
San Roque, p a t r ó n del pinto-
resco pueblo de Nogueruelas, ha 
tenido este año magn í f i c amen te 
representade la devoción que por 
él siente la poblac ión , en los so-
lemnes y t ípicos festejos organi-
zados en su honor por el Ayun ta -
miento. Festejos rara vez lleva-
dos a cabo con tanta magnificen-
cia, con tanta espléndidez, aun-
que esta cualidnd sea c a r a c t e r í s -
tica de aquel poblado.^ 
E l d ía 15, v í spera del d ía seña -
lado para la celebración de las 
fiestas en honor de San Roque, 
el volteo general dé campanas 
del Mediodía , ya anunc ió , con su 
t intineo armonioso, las fiestas 
que iban a tener lugar. A l atarde 
cer, con objeto de recibir a la 
Banda municipal de Mora de Ru-
bielos, contratada para amenizar 
las fiestas, el Ayuntamiento en 
Corporac ión , con su alcalde don 
Remigio Mart ín y don Ensebio 
Sanz, su secretario, a la cabeza, 
se personaron en la Plaza de la 
Cons t i tuc ión , dando con su pre-
sencia la señal definitiva del co-
mienzo de los festejos. 
Otro volteo de campanas, y una 
Salve magistralmente interpreta-
da por la Banda municipal de 
Mora de Rubielos, y eantada de 
forma no menos magistral por el 
tenor agregado a la banda, Rafael 
Ferrer; a cont inuación 'es tal ló el 
entusiasmo de los vecinos en for-
ma de múl t ip le s actividades, que 
tuvieron por objeto el adorno de 
la Plaza con gallardetes, faroli-
llos, banderitas po l í c romas y to-
da esa gama de adornos t ípicos 
de las verbenas, y lafprohibición 
del reposo a las piernas de la j u -
ventud, desde el momento en que 
la citada Banda in te rp re tó los ai-
res de su pr imer paso-doble. 
Hasta bien entrada la madru-
gada, lució su garboso empaque -
m á s garboso entre los flecos del 
m a n t ó n — e l nutrido ramillete de 
beldades que armonizaron la no-
che con su presencia. 
A l final de la verbena, una 
traca inició el desfile y el comien-
zo del derroche en cuanto a la 
pó lvora haga menc ió ' i . E l estam-
pido de los cohe tes—alegr ía mo-
risca, restos de un entusiasmo sin 
precedentes — at ronó los aires 
hasta el alba estival, en que la 
Banda cubr ió de a legr ía los á m b i -
tos del poblado, al conjuro de los 
sones de una diana juguetona. 
A las diez del día de San Ro-
que, se can tó , a gran orquesta, la 
celebrada misa de Escorihuela. 
L a iglesia, henchida de devotos y 
de luces, parec ía m á s alegre, en 
medio de la alegria de la fiesta. 
E l panegí r ico , modelo de correc-
ción y de elocuencia, estuvo a 
tono con la festividad, entusias-
mando a los fieles. 
D e s p u é s de la procesión solem-
ne, que recor r ió las calles del 
pueblo, la Banda de Mora dió un 
concierto en la Sala Capitular 
durante el cual in te rpre tó tan se-
lectas composiciones como «La 
canc ión del olvido», del maestro 
Serrano, y «Poema de primave-
ra», del maestro Sanchis, director 
de la Banda mencionada. 
Se tenía un concepto favorable 
de estos músicos; pero subió de 
punto al final del concierto, y m á s 
a ú n al final de las fiestas, hasta el 
extremo de que, el pueblo en 
masa, intervino para que prolon-
gasen un día m á s su estancia al l í , 
prolongando también las fiestas. 
Por temor a cansar a los lecto-
res, renunciamos a describir m i -
nuciosamente los restantes actos 
celebrados en Nogueruelas. Baste 
decir que hubo a legr ía , entusias • 
mo y fervor inagotables y que 
constituyeron un triunfo para los 
vecinos, la Banda municipal de 
Mora de Rubielos, su director don 
Juan Sanchis, y el Ayuntamiento; 
y en especial para su alcalde don 
Remigio Mar t ín y su secretario 
don Ensebio Sanz, almas de las 
fiestas. 
C o r r e s p o n s a l . 
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JUEGOS F L O R A L E S DE LA CORONA DE ARAGON 
En el ráp ido de ayer l legó 
nuestra población el i l u s t r í s i m o 
señor obispo de Seg-orbe Fray 
Luis Ami<>-ó, a c o m p a ñ a d o de sus 
familiares. 
— Llegaron de Valencia D . E m i -
l io Gómez y el concejal don Tuan 
Maícas . 
— De Caste l lón, l legó el funcio-
nario de Ins t rucc ión Púb l i ca don 
Anselmo Coloma. 
— Ha regresado de Rubielos de 
Mora el propietario don Manuel 
Hino jo sa. 
— De Sar r ión l legó el ca tedrá t i co 
don Eduardo G ó m e z . 
— A c o m p a ñ a d o de su señora y 
familia r egresó de Valencia el 
agente de Vigi lancia don Mart ín 
Esteban Orero. 
— Marchó a Valencia el indus-
t r ia l de Celia don Mar t ín Ar t i go t . 
— Salió para Calamocha el abo-
fado de este Colegio don J e s ú s larina. 
— Regresó de Tortajada la seño-
ri ta Teresa Navarro. 
— A distintos pueblos, en viaje 
de negocio, marcharon don Luis 
G a r z a r á n y don José Roig. 
— Saludamos a don Jacinto Or-
dóñez , de Zaragoza. 
— Tuvimos el gusto de estrechar 
la manoja don Eloy Morán, de Ca-
latayud. 
— Marchó a San Blas con su fa-
mil ia , para pasar una temporada 
don Vicente Gómez . 
— Marchó a Gea de A lba r r ac ín , 
el joven Julio Torres. 
— Para Barcelona, donde residen 
desde hace muchos años unos pa-
rientes, y con objeto de visi tar la 
Exposic ión , salieron de nuestra 
ciudad don Venancio Marcos y su 
s e ñ o r a doña Elodia G i l . 
— De San Sebas t i án , donde se 
hallaban de temporada, marcha-
ron a visitar la Expos ic ión de 
Barcelona don Manuel Sáez y su 
señora , don M á x i m o Maoraá e 
hija doña Tomasa, y la señor i t a 
Petra Izquierdo. 
— Regresó a Luco de Giloca el 
contratista de Obras públ icas don 
Francisco Lorenzo. 
— A c o m p a ñ a d o de su señora , l le-
g ó de Huesca, don J o a q u í n Pue-
yo. 
— Ha salido para L a Vega ( A l -
ca lá de la Selva) el propietario 
don J o a q u í n Cavero. 
— Para Bronchales, ha salido el 
doctor don Alfonso Agu i l a r . 
— Saludamos ayer a don Tuan 
Latorre , de Monta lbán . 
— Después de pasar unos d ías 
en la capital en c o m p a ñ í a de su 
s eño ra hermana doña Alejandra 
Sánchez , ha salido para Alca lá 
de la Selva don C é s a r Sánchez 
de Cutanda Cavero. 
— Regresó de Valencia el direc-
tor del Garage Patria don Pedro 
Lozano. 
— De su viaje por varias pobla-
ciones de E s p a ñ a y del extranje-
ro y después de pasar una tem-
porada con su familia, ha regre-
sado a esta capital el abogado del 
Estado don Francisco V i t a l y 
Torres. 
— A c o m p a ñ a d o de su famil ia ma-
ñ a n a sale para pasar una tempo-
rada en Bronchales, como anual-
mente acostumbra, el interventor 
del Banco Hispano Americano 
don M á x i m o R u p é r e z . 
— H é m o s tenido el gusto de sa-
ludar al inspector-veterinario de 
Manzanera don José Sánchez . 
El Centro A r a g o n é s de Barce-
lona ha organizado unos Juegos 
Florales de la Corona de A r a g ó n , 
magno Certamen li terario, en el 
que las tierras españolas q u e 
constituyeron la gloriosa Corona 
entonen un himno de amor a sus 
tradiciones, que encarnan vigoro-
sos valores de la historia de Es-
paña . 
L a Casa de A r a g ó n de Barcelo-
na hace un llamamiento a los es-
critores, poetas, historiadores y 
gentes de letras, para que concu-
rran a este gran Certamen, que 
ha de constituir uno de los acon-
tecimientos m á s sobresalientes 
de la Semana Aragonesa que ten-
d r á efecto con motivo de la es-
p léndida Exposic ión de Barcelo-
na, que tan alto pone los presti-
gios de la E c o n o m í a Nacional. 
El mismo llamamiento que ha-
ce el Centro A r a g o n é s a los hijos 
de su propia reg ión , lo extiende 
a los catalanes, valencianos y ma-
llorquines, para que todos juntos, 
acariciados todos por las glor io-
sas brisas del Mare Nostrum, se 
unan en un abrazo efusivo en el 
que a la vez que enaltecen sus 
tradiciones, robustezcan el amor 
y respeto a la Madre C o m ú n : Es-
p a ñ a . 
Primera relación de temas \ premios para 
los Duegos Florales que organiza el Centro 
Dragones con motiuo de los actos a realizar 
en la Semana Aragonesa 
- Z A R A G O Z A == 
Exenta. D i p u t a c i ó n 
R é g i m e n au tonómico y 
las Diputaciones 
Tema 
financiero de 
provinciales. 
Premio: Objeto de A r t e . 
Exento. Ayuntamiento 
Tema: Zaragoza, en la E s p a ñ a 
del siglo X I X desde el final de la 
invasión Napoleónica hasta 1 a 
Res t au rac ión Borbón ica .—(Es tu-
dio y desarrollo de los sucesos 
polí t ico-sociales de esta época con 
especial referencia a la interven-
ción que tuvo en ello el Concejo 
de Zaragoza. 
Premio: Doscientas pesetas. 
Emmo. Sr /Arzobispo 
Tema: Estudio cr í t ico y anál i-
sis de las obras del méd ico ara-
g o n é s don A n d r é s Piquer. 
Premio: Objeto de A r t e . 
Real y Exema. Soeiedad 
Económiea Aragonesa de 
Amigos del P a í s 
Tema: Las Cortes del Reino de 
A r a g ó n . 
Premio: Objeto de Ar t e . 
Sindicato de In i c i a t iva y 
Propaganda de A r a g ó n 
Tema: E l Castillo de la Aljafe-
r í a—Zaragoza—Su desc r ipc ión e 
historia. 
Premio: Doscientas cincuenta 
pesetas. 
Banco de Art tgón 
Tema: E l Ebro como cauce na-
tural de nuestra expo r t ac ión . 
Premio: (Cantidad en me tá l i co 
aun no precisada). 
Sindicato Central de A r a g ó n 
Tema: L a fruta de A r a r e n , me-
dios de fomentar esta riqueza; 
zonas v clases; embalajes y t r a ñ s -
Premio: Objeto de Ar te . 
Orfeón de Zaragoza 
Tema: Tradiciones musicales 
de A r a g ó n . 
Premio: Objeto de Ar t e . 
Ateneo de Zaragoza 
Tema: Colección de tonadas y 
melod ías . 
Premio: Objeto de Ar t e . 
== H U E S C A = 
Exenta. D ipu t ac ión 
Tema y Premio: (Oportuna-
mente se publ icarán) . 
Exento. Ayuntamiento 
Tema: Privilegios Reales de la 
ciudad de Huesca en la Edad 
Media. 
Premio: Ciento cicuenla ptas. 
l i m o . Sr. Obispo 
Tema: A l mejor himno religio-
so-patr iót ico, vibrante y popular 
en honor de Los Innumerables 
Már t i res de Zaragoza. 
Premio: Objeto de Ar t e . 
= T E R U E L = 
Exema. D i p u t a c i ó n 
Tema: Estudio comparativo de 
los amores de Romeo y lul ieta, 
Abelardo y Eloísa y los Amantes 
de Teruel, como elemento litera-
rio a base de las obras originales 
o traducidas al castellano, re la t i -
vas a los tres citados amores. 
Premio: Objeto de Arte y cien-
to cincuenta pesetas. (Si se i m -
pr ime la obra su autor t e n d r á de-
recho a cincuenta ejemplares). 
Exento. Ayuntamiento 
Tema: (Oportunamente se pu-
bl icará) . 
Premio: Doscientas cincuenta 
pesetas. 
l i m o . Sr. Obispo 
Tema:" E l Padre J e r ó n i m o R i -
palda de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
considerado como catequista. 
Premio: Historia Universal de 
la historia catól ica p o r R . F . Rohr-
bacher Pro. 
Circulo de Recteo Turolense 
Tema: Estudio his tór ico de los 
en la jota aragonesa y que no ba-
je de doce coplillas. 
Premio: Un lote de l ibros. 
Casa Valencia 
Tema: Apor t ac ión de Valencia 
dentro de la Corona de A r a g ó n a 
la Obra de la Civi l ización Espa-
ñola. 
Premio: Objeto de A r t e . 
Centro Obrero A r a g o n é s 
Tema: Leyes del Trabajo de la 
Corona de A r a g ó n . 
Premio: Objeto de A r t e . 
Centro A r a g o n é s 
(Comisión de Beneficencia) 
Tema: A la mejor composic ión 
en verso relatando la apar ic ión o 
milagros de la Vi rgen en cual-
quier localidad aragonesa. 
Premio El Cristianismo y tiem-
pos presentes por Bougaund 
Centro A r a g o n é s 
(Orfeón Goya) 
Tema; Colección de canciones 
populares aragonesas letra y m ú -
sica. 
Premio: Objeto de Ar t e . 
Centro A r a g o n é s 
{Sección de Ins t rucc ión ) 
Tema: A l mejor a r t í cu lo sobre 
asunto a ragonés aparecido en el 
presente año hasta el 15 de sep-
tiembre en cualquiera de las pu-
blicaciones aragonesas en Barce-
lona. 
Premio^ Objeto de Ar te . " 
Centro A r a g o n é s 
{Montepío y Socorros Mutuos) 
Tema: A l mejoi cuento de am-
biente rural . 
Premio: Objeto de A r t e . 
Los trabajos deben presentarse 
antes del día 15 de septiembre en 
el Centre A r a g o n é s de Barcelo-
na, J o a q u í n Costa, 68. 
Todos los trabajos l l e v a i á n a 
su frente un tema que correspon-
da con el del programa a cuyo 
¡ premio se opte y a d e m á s que se 
repe t i r á en el sobrescrito del plie-
go forrado que contenga el nom-
Orco Mar.,,,, 
Con otro l U r ^ ^ otl"o Heno, , 
anunciada función d e ^ S , , 
la Compañ ía del esNi 
lias. Lltx* Ma ^ 
Los artistas trabajaron 
quisieran ganarse el o J T . % 
ruel y el público cartel 
dolo así , l e s d e s p i d i ó ^ ^ . 
sos aplausos. n ^ 
Los célebres Hermanos.-
e divir t ieron al me 
tándole 
de ejecutar formidables -tras 
algunas composiciones 
correspondieron a las oT10* 
del públ ico diciendo que 165 
tan agradecidos al puebloSe 
ruel que pronto volverían • 
citar su aplauso. a n a f 
Don Eugenio Romero d i r J 
de la Compañía , nos ^ 
mos público desde estas • 
hombres ilustres de Teruel y su bre y domicil io del autor. 
Los trabajos han de ser o r i g i -
nales y escritos con letra clara o a 
m á q u i n a . 
Nota: Esta lista de temas y 
provincia, en el siglo X I X . 
Premio: Objeto de A r t e . 
- B A R B A S T R O = 
Excmo. Ayuntamiento 
Tema: E l Municipio de Barbas-
tro en su iv lación con la Realeza 
al final de la Edad Media. 
Premio: Una pluma estilográfi-
ca guarnicionada de oro. 
= B A L E A R E S = • 
Exema. D i p u t a c i ó n 
Tema: Compos ic ión en prosa 
relacionada con la conquista de 
Mallorca por Jaime I . 
Premio: Cien pesetas. 
= B A R C E L O N A -
Exema. D i p u t a c i ó n 
Tema: (Oportunamente se pu-
bl icará) . 
Premio: Colección completa de 
las obras de Verdaguer. 
Excmo. Ayuntamiento 
Tema: Cont r ibuc ión de la Fe-
derac ión catalano-aragonesa en 
la unidad nacional. 
Premio: Objeto de A r t e . 
l i m o . Sr. Obispo 
premios es parcial. Como son 
otras muchas las Corporaciones 
y Entidades que han promentido 
premio, oportunamente se pub l i -
ca rá la lista definit iva. 
Casa en venta 
SE VENDE CASA SITA EN 
LA PLAZA DE CASLOS 
CASTEL, N.0 33 
Para tratar dirlalrsB al 
Director del Banco de Aragón 
el agradecimiento de los a r S 
y el suyo por la acogida que 
les ha dispensado, prometie,,! 
reaparecer pronto. 
A l hacerlo gustosos, desea,,,, 
grandes éxitos a tan notables a,' 
tistas. 
S U C E S O S 
Detenido 
Rubielos. — Por hurto de i 
hacha en la masía denominad 
«San Miguel», propiedad de Pedro 
José Torán , ha sido detenido Vi 
centè Benavent Barberà, de Cani 
panar (Valencia). 
Hurlo 
Castelserás .—A Paulino Ara 
gonés Siurana, de un cuarto ik 
su propiedad, le sustrajeron doi 
redes de pescvar, ignorando quieo 
o quienes las hayan sustraído 
Atropello sin consecuencias 
Castelserás .—En el kilómetro 
13 de la carretera Ventas de Val-
dealgorfa a Torres del Cíovel.la 
camioneta número 367, matríGüla 
de Teruel, conducida por José 
Sancho Blasco, de Castellote, 
atropelló al niño de cuatro años 
Pedro Serrano, pasándole 
vehículo por encima y sin que 
por fortuna le hiciera da 
guno. 
El chofer, por infracción al Ke-
glamento de automóviles, has# 
puesto a disposición del Juz^0 
H A C I E N D A 
Vizcaí"0 
El oficial segundo de Haci' 
liquidador de Utilidades de 
Delegación, don Pedro 
Moreno, ha solicitado de la , h 
r io r idadun mes de licencié f 
enfermo. 
iliiililliiillliilliil""1"11'""^ 
ESTE NÚMERO HA 51 
V I S A D O POR L A CENS ^ 
Tema: A la colección or ig inal 
portes; o rgan izac ión cooperativa m á s graciosa de coplillas a la V i r -
de productores; mercados. 'gen del Pilar, para ser cantadas 
C O N S U L T O R I O MEDICO 
J O S E SERAFIN HERNAND0 
Joaquín Arnau. 8, (antes Murallas), Eníresuelo 
Aplicación mé todo Asuero. - Diariamente de doce í 
a d e m á s los jueves y sábados de cuatro a siete. 
cal 
artista 
NOTAS D E L EXTRANJERO 
soviét icas han sostenido un combate con ios chi-
Tr0Pfs cuales lograron apoderarse de algunos c a ñ o n e s 
n0$f sufriendo 30 bajas. E l combate duró dos horas 
lOBBENDOSBCÜESTRO^a 
Casablanca 
ducicio tanta mdisfnación 
21,—vSe ha descu-
horrible secuestro que 
Vo'espanto. 
COu*ce algunos años un joven m -
a heredero de una impor-
f ^ ¿ r t u n a , fué encerrado en 
.rneva por un hermano. 
% C secuestrado qued6 en la 
a m o r r a sujeto por una cadena 
El secuestrador mur ió , y los 
arientes continuaron la fortuna 
L a víctima de aquel crimen, 
dándole una exigua a l imen tac ión 
.ue el encadenado tenía que dis-
putar a las ratas de la covacha. 
• Cuando la policía, descubierto 
^secuestro, ent ró en la cueva, 
quedó sobrecogida de espanto a 
la vista de aquel esqueleto vivien-
te. 
SE DICE QUE SE HA SUI-
CIDADO UN AVENTURE-
RO ALEMÁN QUE AYU-
DÓ A ABD-EL-KRIM 
París, 21.—Según noticias pro-
cedentes de Alemania, ha puesto 
fin a sus días el aventurero ale-
mán Peter Klems. 
Peter Klems fué jefe del Esta-
do Mayor del cabecilla Abd-el-
Krim. 
Su historia a grandes rasgos es 
la siguiente. 
Fugitivo de Alemania donde se 
le perseguía por varios delitos, 
Peter Klems se refugió en Fran-
cia, incorporándose a la Legión ex-
tranjera, de la que deser tó inter-
nándose en Marruecos y ayudan-
do a Abd-el-Krim. 
Prisionero de los franceses, fué 
•condenado a muerte, pena que 
le fué luego conmutada por la de 
trabajos forzados. 
Logró huí! a Alemania, donde 
cometió varios hurtos y fué dete-
nido. 
Ultimamente lo fué por aná lo -
go delito, y en una dependencia 
de la Policía se ha suicidado. 
Sin embargo, como hace poco 
tiempo los per iódicos alemanes 
dieron también la noticia de qi^e 
Peters Klems se había suicidado, 
jos periódicos franceses dudan de 
la veracidad de ambas noticias. 
LA CONFERENCIA DE 
LA HAYA 
^ai ís ' 21. — Los financieros exa-
^jnaron las proposiciones hechas 
a Inglaterra en la nota entregada 
*uia 16 con las reclamaciones 
^muladas por el señor Snow-
Result 
'desfà 
a que en la h ipó te s i s m á s 
vorable para Inglaterra, las 
f a c c i o n e s suplementarias que 
50 ¿ ^ ob tendr ía alcanzan un 
Poro^ de SUS Peticiones, pro-
TOn que llega hasta el 75 por 
venta1 ^ Sn cuenta otras 
vaw!fS f Su favor> entre 'ellas el 
losbienes alemanes 
A l i n a s . 
l ínea de conducta a observar 
sobre este puuto. 
REUNIÓN DE LOS SE-
ÑORES BRIAND, LOU-
CHEUR Y SNOWDEN 
Par í s , 21.—La reun ión que en 
La Haya celebraron con Snow-
den los seño res Briand y Loncher 
h á sido muy afectuosa. 
LA GUERRA RUSO-CHI-
NA.—UN COMBATE 
Tokio , 21.—Destacamentos ru-
sos han abierto fuego contra las 
tropas chinas situadas al otro la-
do de la frontera. 
Bl tiroteo por una y otra parte 
d u r ó dos horas. 
Los rusos fueron rechazados. 
Los chinos tuvieron 30 bajas, 
logrando apoderarse de algunas 
piezas de la a r t i l l e r ía sovié t ica . 
DE PROVINCIAS 
EL REAL UNIÓN VENCI-
DO POR LA PEÑA 
SPORT DE TAFALLA 
Tafalla, 21.—Para terminar las 
fiestas de San Sebas t ián y Nues-
tra Seño ra de la Asunc ión cele-
bróse en esta localidad un part i-
do de fútbol entre ni equipo local 
L a P e ñ a v el Real Unión de I rún ; 
r e c a u d á n d o s e m á s de 3.500 pese-
tas. 
E l Real Unión m a n d ó su p r i -
mer equipo compuesto por: Eme-
ry ; Carrasco, Mancisidor; Maya, 
Gamborena, Vi l laverde; Erando-
nea, Alfaro , R e n é , Urtizberea y 
Al tuna . La P e ñ a se a l ineó de la 
forma sifiruiente: Osés, Ar rondo , 
Echeva r r í a , Ibáñez , Ar i z , Ala iz , 
Sagues, Goiburu, San Mar t ín , G i l 
y Garc ía , venciendo és tos por 
2 a 1. F u é arbitrado por Archan-
do con gran acierto. 
EL GENERAL ORGAZ 
HIJO ADOPTIVO DE 
VITORIA 
Vi to r i a , 21.—El alcalde de es-
ta población m a r c h ó a Deva para 
hacer entrega al general Orgaz 
del t í tulo de hijo adoptivo exten-
dido en ar t ís t ico pergamino.. 
E l general O r g a z a g ra de c i ó 
mucho dicho nombramiento. 
DEL ASESINATO DEL 
ALCALDE DE JAU-
RRIETA 
Pamplona, 21.—Han sido dete-
nidos en el pueblo -de Jaurrieta 
siete vecinos que se negaron a 
prestar auxilio al Juzgado que en-
tiende del sumario por el asesi-
nato del alcalde de dicho pueblo . 
Con respecto a alguno de ellos, 
se encontraron en su poder ropas 
manchadas de sangre, no sabien-
do dar expl icac ión de ellas. 
A V I A C I O N 
VUELO SOBRE TERRI-
TORIO EXTRAÑO SIN 
PERMISO 
Londres, 21.—La prensa se 
ocupa del vuelo que sobre el 
puerto de H u í y N o r w í c k efec-
tuó un «hidro» a l e m á n sin reca-
bar el oportuno permiso del m i -
nisterio del aire. 
El aparato a l emán , cuyo nom-
bre se ignora, salió de Lusberk, 
según ha podido averiguarse. 
Su vuelo ha sido observado des-
de muchos de les puntos de la 
costa Este de Inglaterra. 
LOS MOTORES DEL 
«CONDE DE ZÈPPELIN» 
Tokio , 21 .—Después del reco-
nocimiento que, como se dijo, 
había de efectuarse en los moto-
res del dir igible a l e m á n así como 
en el tren de aterrizaje y envol-
tura, el aparato ha sido encontra-
do en excelentes condiciones. 
No será , pues, preciso util izar 
los motores de recambio que, se 
tenían preparados. 
REGALOS A LOS TRI-
PULANTES DEL «CON 
DE ZEPPELÍN» 
A B A S T E C I M I E N T O 
Tokio , 21.—Los tripulantes del 
«Conde de Zèppelin» es tán reci-
biendo muchos regalos y agasa-
jos. 
E l abastecimiento de la aero-
nave se sigue efectuando sin 
novedad. 
Si las condiciones meteoro lóg i -
cas no son contrarias, el vuelo se 
r e a n u d a r á como se ha dicho el 
jueves próximo^ 
NO SE SABE EL PARA-
DERO DE «LA JOVEN 
SUIZA» 
Nueva Y o r k , 21.—Reina gran 
inquietud por no haberse recibi-
do noticias del paradero del aero-
plano «La joven Suiza», que ayer 
debió llegar a A m é r i c a . 
INFORMACION POLITICA 
En Santandei, después de un consejillo piepai átono, se ha 
celebïado esta tai de un consejo de ministios piesidido peí el 
iey—No asiste el ministio de Jusiicia.-ñlpiesidente no hace 
declaraciones—Salida de los ministios pata Bilbao hoya las 
siete de la tarde. 
maní-
del 
a las Es-
el i lustre 
EL VERANEO DEL 
PRESIDENTE 
Santander, 21.—El jefe del Go 
bierno paseó en compañ ía 
m a r q u é s de Valdecilla 
Luego fee dir igieron 
cuelas fundadas por 
p róce r . 
Los acompaban las hijas del 
presidente y las sobrinas del mar-
qués . 
Las escuelas fueron detenida-
mente recorridas por el jete del 
Gobierno, quien a d m i r ó las mag-
níficas instalaciones del centro 
presidente no quiso hacer 
festaciones. 
Se l imitó a decir que se hallaba 
cansado del ajetreo de estos días . 
Inmediatamente los ministros 
se dir igieron al palacio de la 
Magdalena para celebrar consejo. 
CONSEJO PRESIDIDO 
POR EL REY 
Santander, 21.—Al llegar al pa-
lacio real los ministros, el señor 
Callejo dijo que llevaba al con-
sejo varios expedientes de crea-
ción de escuelas. 
E l general Ardana manifes tó 
¡scolar y las condiciones p e d a g ó - ] q u e é l p r e s e n t a i í a a la delibera 
gicas del mismo 
Sabido es que las escuelas fun-
dadas por la generosidad del i n -
signe f i lántropo son de las mejo-
res del mundo. 
RECEPCIÓN 
Santander, 21.—A las once y 
media se ce lebró la anunciada re-
cepción en el salón de actos de la 
Dipu tac ión . 
Ante el jefe del Gobierno des-
filaron autoridades, comisiones 
de los pueblos y entidades, el co-
mandante de Marina del puerto 
y otras distinguidas personas. 
E l destile du ró largo rato. 
CONSEJILLO 
Santander, 21.—Terminada la 
recepción , se ce lebró un conseji-
11o, en uno de los salones de la 
Dipu tac ión . 
E l consejillo era preparatorio 
del que después , a con t inuac ión , 
había da celebrarse bajo la presi-
dencia del Rey. 
A la salida del consejillo, el i 
ción de sus c o m p a ñ e r o s una com-
binación de mandos militares. 
Por su parte, el ministro de 
Marina dijo que había visitado la 
I escuadra anclada en el puerto. 
Cuando llegó el presidente, co-
mo encontrara unos ancianos cer-
ca del palacio, se detuvo para sa-
ludarlos, conversando con ellos 
unos momentos. 
Los ministros no t e r m i n a r á n 
su despacho con el Re3r hasta 
avanzada hora de la tarde. 
Es probable que se someta a la 
firma del monarca una copiosa 
f irma. 
T a m b i é n se asegura que a las 
siete de la tarde los ministros sal-
d rán para Bilbao. 
leí nM El l i l i 
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C E R V A N T E S 
fueron ¿ 7 V4,;;ixca remanes que 
t e r i r Zmil lonesde libras 
TT nas- Tinta para escribir, azul-negra. 
^ celebrarán una l Es 
Venta exclusiva, Papelería 
Tomás Fuerte 
del 
Ubi b e r a f r ^ 1 0 3 Cuatro ^e-
lr acerca del informe de los 
finan cieros y establecer 
o a a o o o 
Garage y taller de reparaciones 
- M O R E R A : -
Para toda ciase de marcas de coches 
MOTORES MAGNETOS -::- DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACION ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CAMARAS 
S n este t a l l e t e n c o n h a r á u s t e d l o m á s m o d e r n o y p r a c t i c o en m a -
q u i n a r í a y p o r t a n t o l a m á s p r o n t a r e p a t a c i ó n . ' 
o o o a o o 
o o o a « o 
San Francisco 25 y Camino de la Estación Teléfono^llO 
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Si necesitáis realizar alguna operación en 
vuestro coche, reparar sus ele-
mentos en general o repo-
ner algunas de sus 
— piezas — 
A C U D I D A L 
T A L L E R M U Ñ O Z 
Víctor Pruneda, *>(). Teléfono 124 
- T E R U E L -
o o o o o o 
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Enfermos del Estómago 
Bebiendo el agua de Montanejos, curaréis 
Depositario para Teruel v su provincia 
IWiRTO GIMÉNEZ Bfl?0 
Farmacia \) fllmacen de drogas. 
Pozo, 8 y 10, Teruel 
E C O S 
T A U R I N O S 
En un accidente de au tomóvi l 
ha resultado gravemente herido 
el picador Dositeo Rodr íguez , de 
la cuadrilla de Marcial Lalanda. 
E l domingo, en Burgo de Osma, 
resul tó tan gravemente herido 
por un novil lo de Pimentel el 
diestro Manuel de los Reyes que 
falleció poco después . 
E l infortunado novillero era p r i -
mo de Gitanil lo de Triana y hac ía 
poco que se dedicaba al toreo. 
Que en paz descanse. 
Ños dicen que Pedro Montes, 
Vaque r ín y nuestro paisano Niño 
de Teruel es toquearán novillos de 
Miura en Ciudad Real el 15 de 
septiembre. 
Marcial, Barrera y Sacr i s tán 
Fuentes l idiarán el 31 del actual 
reses de Flores en Calahorra. 
A l otro día, domingo, h a b r á no-
vil los de Cánd ido Díaz para J o s é 
Vizca íno , Joaquín Valenciano y 
Rafael Urzáiz . 
El 28 del actual, en Zaragoza, 
Marcial, Lagar tito y Barrera des-
pacha rán g a n a d o de Cánd ido 
Díaz . 
Y Pedriles, Julio López y Mo-
renito de Sevilla t o r e a r á n novi -
llos de Gitanil lo al d ía siguiente. 
Z O Q U E T I L L C . 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) m 
Públi 
Teruel) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utiliaa( 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
IÍP* i i flíl 15 ile lio 11S di! a t e 
Indicadas en las enfermedades del ESTOMAGO E INTESTí^ 
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , REUMA, ARTRITISMO, 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E AGOTAMlENm0 ' 
Y A F E C C I O N E S D E L A PIEL 
[spalísii ñ la n i i m m \ 
Incomparable cl ima de altura (1.300 metros), 
H O T E L DE LOS B A Ñ O S (al pie del manantial 
M i ó de antomles a todos los trenos. Es t á i s dt Poelila de 
INFORMES Y D E P Ó S I T O D E L A G U A EMBOTELLADA 
MANUEL BENEITEZ 
^ - C A M I S E R Í A F I N A - ¿fa 
V EQUIPOS P A R A N O V I A S V 
MNAl 18 
III 
E N T E R U E L 
Farmacia y Dropueria de M\iÉl B I l O ü l l e Joaqoin [esta. 
fr 
I I 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: iones y martes 
Hotel Turia. 
Consulta en Valencia; C. Alicante, 35 (esquina 
Gran Via). 
V e a e l 2 t o n e l a d a s 
S A N F O R D ! 
i 
G A R A G E A R A G O N | il 
í O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
b [VI as y o r, 2 0 , M a d r i d 
A s a m b l e a N a c i o n a l 
O r g a n i z a c i ó n del Poder judicial y contenido, l ímites 
y g a r a n t í a s de la función que ejerce 
{Continuación) 
Sólo las Audiencias y el Tribunal Supremo podrán recurrir 
en queja al Consejo del Reino contra las invasiones de la^  Ad-
ministración en las atribuciones judiciales. 
E l Consejo del Reino resolverá sobre los recursos de queja, 
en la forma que establece el artículo 51 de esta ley. 
Art. 53. Las sentencias del Consejo del Reino en materia 
de competencias y recursos de queja, serán dictadas en el tér-
mino de dos meses, contados desde la fecha en que se hayan 
recibido las actuaciones y expedientas, y se publicarán en la 
Gaceta de Madrid e insertarán en la Colección Legislativa. 
Sección sexta.—De las cuestiones de competencia entre las Autori-
dades judiciales del fuero común y las de las jurisdicciones 
Judiciales. 
Art. 54.—Solamente las Audiencias podrán promover y 
sostener la cuestión de competencia con los Tribunales de fue-
ros especiales, en defensa de la jurisdicción ordinaria. 
Cuando el Tribunal invasor fuere eclesiástico, la Audiencia 
promoverá el conflicto en la forma de recurso de fuerza. Cuan-
do fuere otro Tribunal especial, lo instanciará en la forma de-
terminada en las leyes procesales. 
Art. 55. Cuando las Audiencias y los Jueces y Tribunales 
especiales entre quienes hubiere surgido el conflicto, sostuvie-
ren su respectiva competencia, el Tribunal Supremo resolverá 
aquél a tenor del procedimiento que establezca la respectiva 
ley rituaria. 
El Tribunal Suremo, cuando entendiese que algún Juèz o 
Tribunal de fuero especial invade la jurisdicción ordinaria, no 
le promoverá competencia, pero le ordenará que se abstenga 
de continuar conociendo del asunto. 
Ssrán solamente firmes y -ejecutorias las resoluciones de 
competencia que dicten las Audiencias, y en su caso el Tribu-
na! Supremo. 
T I U U L O I V 
D E L MINISTERIO F I S C A L 
Art. 56. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 101 de la 
Constitución, el Ministerio Fiscal será el órgano de comunica 
ción entre el Poder ejecutivo y el judicial, en las funciones de 
Justicia. 
En todos los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción ordi-
naria, habrá uno o varios representantes del Ministerio Fis -
El Ministerio Fiscal tendrá por misión velar por la obser-
vancia de la Constitución, de la presente ley y de las demás 
relativas a la organización y procedimiento de los Juzgados y 
Tribunales; promover la acción de la Justicia y la persecución 
y castigo de, los delitos; asumir la representación del Gobier-
no cerca del Poder judicial para el cumplimiento de sus fun-
ciones de Justicia, y la del Estado, la Administración y los es-
blecimientos públicos en juicio, cuando así lo disponga la ley, 
y procurar siempre la conservación del orden jurídico y, den-
tro de él, el prevalecimiento del interés social. 
Art. 57. En virtud de lo prescrito en el artículo anterior, co-
rresponderá al Ministerio Fiscal: 
1. ° Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, 
reglamentos, ordenanzas y disposiciones de carácter obligato-
rio que se refieran a la Administración de «Justicia y reclamar 
su observancia. 
2. ° Sostener la integridad de las atribuciones y competen-
cia de la jurisdicción ordinaria y defenderla de cualquiera in-
vasión, sea el que fuere el orden o jurisdicción de donde aque-
lla provenga. 
3. ° Representar y defender al Estado, a la Administración 
y a los establecimientos públicos, en las cuestiones contencio-
so-administe-ativas y demás asuntos en que tales entidades sean 
parte, siempre que no esté expresamente atribuida por la ley 
dicha representación de los Abogados del Estado o a otros 
funcionarios. 
4. ° Representar y defender a los menores, incapacitados, 
ausentes e impedidos para administrar sus bienes, hasta que.se 
les provea de las instituciones tutelares o defensivas, previs-
tas en cada caso por las leyes, para el cuidado de sus personas, 
derechos y propiedades. 
5. ° Intervenir, ejercitando las acciones y formulando las 
nstancias procedentes, en los pleitos que versen sobre el esta-
do civil de las personas; en los que se refieran a posesión o me-
jor derecho de las Grandezas y Títulos del Reino; en los expe-
dientes sobre suspensión de pagos de los comerciantes, y en 
cuanto, por afectar al interés social, ordeñen las leyes su in-
tervención, o la estime necesaria el Gobierno. 
6.° Promover, ejercitando acción pública, la indagación y 
castigo de los delitos y faltas perseguibles de oficio, mediante 
el procesamiento d é l a s personas que aparezcan como respon-
sables de ellos, la condena de los que resulten serlo y la abso^  
lución de los injustamente acusados. 
Art. 7.° Intervenir en las causas por delitos de carácter pri-
vado, que promovieren los ofendidos para velar, en nombre 
del interés público, por la observancia de las leyes, así las re-
lativas al hecho punible como las procesales reguladoras 
los respectivos juicios. 
8. ° Investigar las detenciones arbitrarias y demás lesiones 
de los derechos constitucinaales del ciudadano, así com' 
abusos de estos derechos que los ciudadanos cometan 
Utos que se perpetren con ocasión de su ejercicio, y P 
su castigo. 
9. ° Promover las correcciones disciplinarias en leseases 
que procedan, según las leyes. g ett 
10. Vigilar e inspeccionar la tramitación de los ^11"^. 
que no sea parte el Ministerio Fiscal, velar por el cump i ^ ^ 
to de las sentencias y pedir a los Juzgados y TribuQa ¡ónde 
causas y negocios terminados, para promover la corree 
y los de-
tfomover-
eome las infracciones procesales que en ello se hubieren 
11. Requerir el auxilio de las autoridades y ^ n t e S ^ , y 
quier clase que sean, para el cumplimiento de su minlSvenien-
dar a la Policía judicial las órdenes e instrucciones 
tes, por el medio reglamentario que en cada caso pi 
directamente en los casos urgentes, y ]e ííú' 
12. Cumplir las demás obligaciones que las 
ponen. 
Art. á él 58. E l Fiscal del Tribunal Supremo sera . ^ 
nisterio Fiscal en toda la Monarquía, bajo la depe" 
mediata del Directorio judicial y de su Presidente. c 
Para el. cumplimiento de las obligaciones y 
el al-ias atribuciones que le están encomendadas poi 
lo c o n s ^ podrá el Gobierno de S. M., siempre que lo coriai^ 'condiictl' 
rio, comunicar instrucciones al Ministerio Fiscal p ^ ^ c ^ 
del Fiscal del Tribunal Supremo. Este dará, Por jeSque 
a sus subordinados, las órdenes generales o esPeCia tog !egaleJ 
vengan sobre interpretación y aplicación de Prece^ nt0 de30' 
y sobre cualesquiera otros relativos al cumpl1"11 
deberes. 
M A Ñ A N A 
mpia el sumió m í o 
' ^ S w imit Húl: Enii Mtr Pla» di Don 
junta Provincial de Abastos 
S E C R E T A R I A 
Pl ACJÓMde los precios de art ículos de primera necesidad que 
han regido en la plaza de esta capital y en las poblaciones cabe-
zas de partido de la provincia durante la quincena anterior y en 
la actual, con expresión de los que han sufrido altas y bajas en 
sus precios. 
SfilíCülflS 
Aceite fino. 
Idem corriente. 
Arroz bomba. 
Idem benlloch. 
Idem corriente. 
Azúcar blanquilla. 
Idem cortadillo 
Alubias del barco. 
Idem bolos, 
.ídem pintas. 
Idem pinet. 
Idem corrientes. 
Garbanzos clase extra. 
Jdem de 1.a. 
Jdem de 2.a. 
jdem corrientes. 
Lentejas. 
Bacalao Islàndia. 
Idem Labrador. 
Pasta para sopa. 
c O 
Tomate, lata de .12 citi. 
Jdem, lata de 6 id. 
Pimiento, lata de 12 id. 
Idem, lata de 6 id. 
Guisantes, lata grande, 
ídem, id, pequeña. 
Quincena anterior 
PESETAS-CBNTIMOS 
2,40a2'45 
2,25-2'35 
n o - m 
o'eo-o'es 
r e s - i ' 7 0 
2*00-2*05 
1'40-1*57 
1*20-1*35 
0*90 -1*00 
1*00-1*20 
0'80-0l90 
2*00-2*29 
1*70-1*80 
1'40-1'60 
I'IO - 1'35 
0*87—1*20 
res-1*85 
1*65-1*70 
070-1*10 
Quincena actual 
PESETAS-CÉNTIMOS 
2*40 a 2'45 
2,25--2,30 
1*10-1*20 
0*65 - 0*70 
0*55-0*60 
r 6 5 - r 7 0 
2,00-2'05 
1*40—1-57 
i'2o rao 
o i9o-roo 
r o o - i 20 
0*80-0*90 
2'00 - 2420 
I'75—1-85 
1*45-1-60 
n o - r a s 
0*87—1*20 
1*65-1*85 
1*65-1*70 
0*70-1*10 
Altepación 
Pts. Cts. 
Baja 0*05 
Baja 0'05 
Baja 0*05 
Alza 0*05 
Alza 0*05 
N S E R V A 
0'40a0'45 
0*25—0*30 
O'65—0*75 
0*35-0*40 
0*65-0 75 
0*40-0*50 
s 
0'40-0*45 
O ^ - O ' S O 
0*65-0*75 
0-35-0*40 
0*65-0*75 
0*40-0*50 
E S C A B 
Sardinas. 
Besugo lata de 2f0 gramos 
Merluza, 
Calamares. 
E 
0*50 a 2*20 
--roo no--2*00 
- - n o 
C H E S 
0*50 2*20 
—roo 
1*10-2*00 
- n o 
C A R N E S F R E S C A S 
T-rnera de 
Idem de 2.a. 
Idem de 3.a, 
Carnero. 
Cordero. 
Cabrito. 
Oveja. 
Tocino magro, 
d^em entreverado, 
dem blanco. 
Pescadilla. 
Merluza. 
Besugo. 
Salmonete. 
Langostinos 
sardina. 
Patatas. 
Judías tiernas, 
¿omates. 
Pimientos. 
Cebollas. 
Huevos, docena. 
Pan í Íe vaca' ,itro ran de familia. 
1 " 
a 5*40 
-4*00 
-1*80 
3'00-3'45 
3*00—3*25 
3*00-3*25 
3*00-3*00 
C A R N E S S 
4'25a£'00 
3*00 3*25 
2t10-2,40 
-5*40 
-4'00 
-1*80 
3'00-3*45 
3*00-3*25 
3'00-3'25 
3*00—S'OO 
A L A D A S 
4*25-5*00 
3*00-3*25 
2*10-2'40 
IMPORTANTE 
fábrica de artículos de go-
ma y amianto desea repre-
sentante bien relacionado.-
Escribir detallando referen-
cias al Apartado 342.— 
Bilbao 
Número extraordi 
nario de «El Ideal 
Gallego 
Ha llegado a nuestra redacc ión 
u n n ú m e r o extraordinario del 
«Ideal Gal lego», gran rotativo de 
la Co ruña dedicado a la Vi rgen 
San t í s ima de los Dolores. 
Ofrece tan distinguido colega 
en su primera plana una fotogra-
fía de la Vi rgen de los Dolores 
orlada con la ofrenda, un ar t ícu-
lo de Fray Zacartas O. S. A . ar-
zobispo de Santiago y un saludo 
del infante don Jaime de Borbón. 
Siguen después c rón icas del 
magistral de Burgos, del alcalde 
de la C o r u ñ a , del Vicar io capitu-
lar de Tuy , del capi tán general 
de la octava reg ión , presidente de 
la Audiencia Terr i tor ia l , coman-
dante de Marina, e tcé tera , notas 
h is tór icas , e tcé te ra . 
Querer hacer una s íntes is que 
comprende todo el contenido del 
presente n ú m e r o del «Ideal Ga-
llego» es una tarea difícil dado 
que son 24 pág inas en las que se 
aprovecha todo para dar la sen-
sación del buen p ropós i to de i n -
formar al públ ico ausente, del 
fervor del pueblo de la C o r u ñ a a 
su patrona la San t í s ima Vi rgen 
de los Dolores. 
P E S C A D O S 
V E 
2*50 8 300 
4*00-4*50 
2*50-2*75 
-5*50 
-6*00 
1*20-1*40 
R D U R 
0'20 a 0*25 
0*55 a 0*60 
0*40-0*60 
OW 
0*15-0*20 
2*50-3*00 
44C0—4*50 
2*50-2*75 
-5*50 
—6*00 
1*20-1*40 
A S 
0'20~0*25 
0*50—0*55, 
0*40-0*50 
-0*50 
0*15-0'20 
Alza 0*05 
Alza 0*10 
Alza 0*10 
Alza 0*25 2*50 
-0*55 
o^ eo - O T O 
ÒXtòCr z m 
? ¿ r i e n s a V , v i s i t a r I x , 
NO DEJE D E HOSPEDARSE E N E L 
H O T E L T U R 1 A 
s ¿ W ? 0 en el meÍ0V sitio de Ia Población donde e n c o n t r a r á 
ae-iia o y- confortables habitaciones con hermosas vistas, 
sud comente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
cicc.on central. Cocina esmerada. Precios m ó d i c o s . 
i K t t I ? M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES 
I JWO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
• m 
so 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor 
en la Expos ic ión de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de E s p a ñ a 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
Ua (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cias L a bola y Ben iamínBlasco . 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes, 11, 2.°. 
Página 
¿ A d ó n d e v a U d . e l d o m i n g o ? 
El encanto de sus excursiones y pa-
seos por el campo, y la alegría de sus 
parientes y amigos, proporcionan a 
usted unas horas de felicidad, que, 
desgraciadamente, se olvidan dema-
siado deprísa... si no tiene usted un 
K o d a k " 
con el que fijar en bellas instantáneas 
sus más gratos y felices recuerdos. 
Visite el establecimiento dé 
De venta en la Farma-
cia y Droguería de 
BENJAMÍN BLASCO 
f Joaquín Costa,24.— T E R U E L 
quien le mostrará los últimos modelos. 
<Kodaks>, desde 48 ptas., 
i A T E N C I O N ! 
¡LABRADORES! £¡ ¡HORTELANOS! 
D O B L A R E I S VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
B I O S E M E N T 1 À 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
B I O S E M E N T 1 À 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pioducción hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectante. HA-
C E D UNA P R U E B A CON 
B I O S E M E N T I A 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
L A B R A D O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pesetas un Kilo 
Pata i n t a e s y detalles dirigirse al representante exclusivo para las 
provincias de Zaragoza, [astellón y Teruel 
R A F A E L RIÑO 
T E R U E L 
e ci EI L· M A Ñ A N A 
en reüere 
Xííwos Cafalooo* • Xerisum 
crabQ|o« Comerciales 
f tiqueias en relieve 
rncuatiernación 
yrabaáo y looraoado 
ROORlGUErZ SAN PEDCO.Sl 
Te/é fon o 5 3 o 2 9 
0fl0Oe0CO»»«c>OM«OO00O©O00000O0M0O00000OO0OO000OOOOO 
P e r i ó d i c o d i a r i o 
Redacción y Administración: Plaza de 1 
Emilio Castelar, núm. 13 • 
Teléfono 79 1 
Kañajia 
S U S C R I P C I O N ^ ' ^ ^ N s 
Capital, un mes 
España, un trimestre , 
Extranjero, un año . . 
lOOOUOOOO JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
3oooa««ooooeeoooooooooooo ooooooooooooooooooooooo P R E C I O : 1 0 O E T I M O S 
P á g i n a 8 T e r u e l , 21 de a g o s t o de 1929 
Desde Ademuz 
Confirmando la noticia que ayer 
dimos sobre la tormenta descar-
gada en Ademuz, recibimos hoy 
la siguiente ampl iac ión: 
«La tormenta de ayer ha sido 
de efectos desastrosos para este 
Rincón; los daños son grandes, 
pues la huerta ha quedado arrasa-
da por el pedrisco y los desborda-
mientos del E b r ó n y Tur ia que 
aumentaron su caudal en forma 
que pocas veces hemos visto por 
esta Reg ión . 
L a rambla de la Vi rgen trajo 
tan enorme crecida que sal tó m á s 
de tres metros sobre el puente de 
la carretera a Valencia, cegando 
los ojos de dicho puente e inun-
dando las casas del barrio del mo-
lino de Ademuz, cuyos vecinos 
salieron despavoridos, s a lvándo-
se milagrosamente, muchos de 
ellos a nado, y otros por comuni-
caciones con los pisos superiores' 
de los edificios. 
Tanto el Molino Nuevo, como 
el parador de Fé l ix Mar t ínez y las 
casas de los vecinos Saturnino 
Ramí rez , Mart ín Luz, Diego Lo-
zano y otros, han sufrido grandes 
desperfectos y pé rd idas de caba-
l ler ías , cerdos y otros animales y 
muebles. 
Afortunadamente, no ha habido 
desgracias personales, hab iéndo-
se registrado actos de verdadera 
va len t í a salvando a los inundados. 
Las autoridades, que no han 
abandonado un momento el lugar 
del peligro, tratan de solicilar del 
Gobierno una indemnizac ión para 
los per judicados.» 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Se expide pasaporte para el ex-
tranjero a don Juan Calvo jMalién, 
de Alcórisa . 
De la Di recc ión general de A d -
minis t rac ión se le manda infor-
mado el recurso interpuesto por 
don Juan F . F e r n á n d e z , contra 
el nombramiento de secretario 
del Ayuntamiento de AlcañiZ he-
cho a favor de don Ricardo Asen-
sio Paricio. 
E l señor director general de se-
guridad participa haber sido au-
torizada la proyecc ión de las pe-
l ículas tituladas «Reportaje Ex-
posiciones Barcelona y Sevilla 
n ú m e r o s 9 y 10», propiedad de la 
Casa Verdaguer; «El Gato Mon-
tés», propiedad de la Casa Do-
mingo Her r e ro» , y «El Rey que 
rabió», propiedad de la Casa Edi-
ciones Forns Busons.. 
Por uso ilícito de armas se le 
impone una multa de 250 pesetas 
a Pablo Or t ín , de Monta lbán . 
Por blasfemo ha sido multado 
con diez pesetas el vecino de 
Móntaibán Pedro Ureta Gimeno. 
Se halla vacante U\ secre ta r ía 
E X C U R S I Ó N C O L E C T I V A 
A T A E X P O S I C I O N D E B A R C E L O N A 
SEIS DÍAS GOMPLETOS INCLUYENDO VISITA A LA ^ 0 ^ 1 ^ ' f ' R R 0 
CARRIL, PENSIÓN EN LOS HOTELES, AUTOCARS, PROPINAS, 
IMPUESTOS Y GUÍAS: 355 PESETAS EN PRIMERA; 
.320 EN SEGUNDA Y 190 EN TERCERA 
Viaje de ida ç uuelta en trenes expresos 
A n o I I . Na 
G a c e t i l l a s 
Itinerario: Teruel-Calatayud - Zara-
goza-Caspe-Reus-Barcelona-Reus-Cas-
pe-Zaragoza-Calatayud-Teruel. 
Lunes.—Reunión de los señores ex-
cursionistas de las tres clases en la 
estación de Teruel a las 10*45. 
Salida de Teruel a las 11*25. 
Llegada a Calatayud a las 13*59. 
CAMBIO D E T R E N 
Salida de Calatayud a las 14*19. 
Los señores viajeros pasarán al va-
gón restaurant para el servicio de al-
muerzo . 
Continuación del viaje, vía Zarago-
za, Caspe, Reus. 
L a cena, igualmente en el vagón 
restaurant. 
Llegada a Barcelona a las 23*15. 
Los ómnibus de los diferentes Ho 
teles, estarán aguardando para ase-
gurar el traslado de los señores ex-
cursionistas desde la estación a sus 
alojamientos. 
Instalación y descanso. 
Martes.—Destinado a la visita de la 
exposición. 
Los señores excursionistas serán 
trasladados al certamen en cómodos 
autocars y por la mañana recorrerán 
los pabellones más interesantes. 
El almuerzo será servido en un res-
taurant de la misma Exposición.. 
Por la tardo continuación de la vi-
sita^ utilizando siempre los autocars. 
Cena igualmente en sendos restau-
rantes del Certamen y después de di-
cho servicio, vista de la exposición de 
noche a fin de admirar sus ilumina-
ciones únicas, los maravillosos juegos 
de aguas, el Pueblo' Español y el Par-
que de atracciones. 
Todos los gastos de entradas, oro-
pinas, et. están incluidos en eí precio 
de la visita, (exceptuando los gastos 
que cada tu.ista desee hacer en el 
parque da atracciones). 
A media noche regreso a los Hote-
les siempre utilizando los autocars. 
Miércoles.—Destinado a ta visita de 
la ciudad y sus alrededores, empleán-
dose la mañana. 
Después del desayuno en los res-
pectivos Hoteles, salida en los auto-
cars para efectuar la ascensión a «El 
Tibidabo» (50.0 metros sobre el nivel 
del mar) desde donde se admira la 
extensa población en su totalidad. 
Descenso nuevamente a la población 
i por una magnífica carretera y visita 
dé las calles, plazas, y monumentos 
más importantes. Regreso a los Hote-
les sobre las dos de la tarde para el 
servicio del almuerzo. 
Tarde libre en Barcelona. 
Jueves.—Día libre en Barcelona a 
disposición de los señores excursio-
nistas. En los Hoteles, pensión com-
pleta. 
Viernes.—Igualmente día libre en 
la ciudad y pensión completa en los 
Hoteles. 
Para este día y a fin de que lo pue-
dan efsetuar con facilidad, los seño> 
res excursionistas qne 16 deseen, la 
Agencia organizará una excursión e»: 
autocars a la vecina Montaña de Mont-
serrat.. Esta excursión es una de las 
más maravillosas que desde Barcelo-
na pueden hacerse. L a salida será de 
la puerta de la Agencia, se llegará al 
Monasterio sobre las once de la ma-
ñana y allí se dirá una misa para los 
señores turolenses especialmente. Al-
muerzo en el restaurant del Monaste-
rio y visita detallada del mismo, así 
como una ascensión por el funicular 
a San Juan (una vei dadera obra maes-
tra de la ingeniería.) E l regreso a Bar-
lona al atardecer y a buena hora para 
cenaren los Hoteles. Al pié se con-
signa el suplemento para esta ex-
cursión. 
Sábado.—Desayuno en los Hoteles 
y traslado en autos a la estación. 
Salida de Barcelona, a las 8'17. 
E l almuerzo se tomará en el vagón 
restaurant. 
E l viaje se efectuará vía Reus, Cas-
pe, Zaragoza. 
' Llegada á Calatayud a las 17*22, 
CAMBIO DE T R E N 
Salida de Calatayud a las 17*45. 
Llegada a Teruel a las 20*31. 
(Pin del viaje). 
CONDICIONES 
Precio en primera clase, S55 pesetas. 
Precio en segunda clase, 320 ptas. 
Precio en tercera clase, 190 ptas. 
, Los señores excursionistas de se-
gunda clase efectuarán el recorrido 
en ferrocarril en primera en su totali-
dad y, por ;io tanto, la diferencia de 
clase afecta sólo a la categoría de los 
hoteles. 
Los precios citados I N C L U Y E N : 
Transporte en ferrocarril en las cla-
ses correspondientes según se indica. 
Departamentos o vagones reserva-
dos en todos los expresos. 
Traslado en autos de las estaciones 
al Hotel y viceversa. 
Alojamiento y pensión en Hoteles de 
la categoría correspondiente a la cla-
se o sea: 
Los señores excursionistas de pri-
mera en Hoteles de primer orden, los 
de segunda en Hotelei de segundo or-
den y los de tercera en Hoteles de ter-
cer orden o pensiones de primer or-
den. 
Propinas en los Hoteles o pensio-
nes. 
Impuestos de todas clases. 
Comidas en vagón restaurant. 
Los servicios de visita a la Exposi-
jción y a la ciudad en cómodos auto-
¡ cars, incluidos los gastos de entradas 
propinas y demás inherentes a las vi-
sitas, así como las comidas en la Ex-
posición según se indica en el pro-
grama. 
Los servicios de guías prácticos pa-
ra las citadas visitas y además ¿a di-
rección de la excursión y atención a 
los señores viajeros por personal téc-
nico de la Agencia. 
Informaciones directas de la Agen-
cia siempre que lo deseen los señores 
excursionistas. 
Son a car^o de los viajeros: 
Las bebidas: vinos, aguas minera-
les, cafés y licore?. 
Los extras en los Hoteles. 
Los equipajes facturados, caso de 
llevarlos. (Recomendamos se lleven 
sólo maletas y sacos de mano). 
Precio de la excursión a Montserrat 
25 pesetas. 
NOTA. Los servicios de autocars 
para la visita a la Exposición y a la 
ciudad, serán idénticos para las tres 
clases. 
O T R A . - Igualmente ocurrirá con 
los serviciog de guías y dirección de 
la excursión por personal técnico. 
OTRA.—Caso de gran aglomeración 
de viajeros que no permitiera servil-
las tandas en el coche restaurant, los 
señores turistas de tercera clase come-
rán en su respectivo vagón, para lo 
que se les entregaría en Calatayud, 
bolsa con excelente comida fría para 
consumir en el camino. 
OTRA. L a excursión comenzará el 
lunes 23 de ssptiembre y terminará el 
sábado 28 del mismo. 
Datos recogidos en la Esf • 
teorológica de esta capital- ^ 
Máxima de ayer, 20,6 grada 
Mínima de hoy, • 8'3. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, ()89'3 
Recorrido del viento, 7 kiiA*. 
_ ^'oftietro^ 
Se encuentra vacante la 
inspector ^ carnes y d e S a n i ^ í 
giene pecuarias de ViIlarlUen" Hk 
los pueblos agregados de Pif ^ 
Montoro. 
Año 
5.800 pesetas, de sueldo anual 
Treinta días para solicitarla 
CAFÉ R E G I O . --Concienos ^ 
por losprofesores señorita Petra B 
(violin; y Angel G. Arévalo ( p i j ? 
Miércoles y viernes, de siete y í 
dia a nueve, concierto GRAN MODi 
por los mencionados profesores d 
variadísimos programas. 
Terue 
lentee 
çtivísi: 
ichay 
rio de 
ación, 
|e las r 
adasp 
lin m 
enios í 
liar a n 
lo de lo 
on el 
¡r.plia 
para < 
revista 
Aprobado per el Ayuntamiento ei 
presupuesto municipal oí diñarlo par, 
el ejercicio de 1930, se hallará de 
nifiesto al público en las Secre^ 
de los Ayuntamientos que se expresailicalde, 
a continuación, por el tiempo regia-
naentario. 
Mazaleón y Santa Cruz de Nogue-
ras. 
del Ayuntamiento de A g u a t ó n , 
con 2.000 pesetas. 
Para su provis ión interina, has-
ta que se provea en propiedad, 
se anuncia por t é rmino de quince 
días, i 
Por no ostentar en su veh ícu 'o 
la placa acreditativa del pago de 
la Tasa de Rodaje, ha sido denun-
ciado Florencio P a r é s Sancho, de 
i\lbalate del Arzobispo. 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
¿Es V. maestro? 
Pues lea, 
S I M a ñ a n a 
En él encontrará V. la in. 
formación diaria completa 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
Comunicaciones 
Por Real orden ha sido trasla-
dado a prestar sus servicios al 
Instituto de 2.a Enseñanza de Te-
ruel , el porteros.0 de los Minis-
terios civiles con destino en esta 
Administraci6n de Correos, Juan 
Ibáñez Domingo. 
D I P U T A C I O N 
Esta tarde, a la bora de costum-
bre, se r eun i rá la Comis ión Per-
manente en sesión ordinaria. 
Hállase vacante la plaza de pracl 
cante de Ladruflán, por dimisión vo 
luntaria del que la desempeñaba. 
Plazo para presentar sus instancias 
los que deseari solicitarla hasta eISdi 
septiembre. 
S E V E N D E una casa de lacalleEs^  
taciones. Informarán, Comadre, 9. 
Por infracción al Reglamento deaih 
tomóviles ha sido denunciado Franci 
co Catalán Verdoy, de Alusta# 
(Guadalajara). 
Sorteo de Lotería 
Madrid,' 21 . -En el sorteo de 
Loter ía verificado esta mañana 
han correspondido los premios 
mayores a los números que se in-
dican. " _ Col. 
Primer premio: 34.635, bala-
manca. . 
Segundo: 7.083; Palma de Ma-
Horca. 
Tercero: 34,753, Sevilla, 
Cuarto: 21.447, Madrid. _ 
Quintos: 33.137,30.337, ¿> 
4.370, 50, 7.727, 9.377 
32.461, 10.694, 28.121 y 2o.^ 
17.955. 
BARCELON^ 
De nuestro'redactor-correspon 
ZAMORA SE CASA 
Barcelona, 2 1 - S e i i a P ^ 
mano de la señorita ^ dí| 
Grasa para el ^ a r d 7 0 ^ 
R C . D . Español, R^ardo 
ra, cambiándose los ^ 
i-respondientes. T * Í 0 
E E G R E S O D E L ^ ^ 
Barcelona, 21- ^  ^ n ^ n ^ 
Francia el alcalde senot 
Vive r . • . ei.doC^K' 
También regresó ei 
casens. -ta'RÍA 
nstica; 
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